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КОМПЕТЕНЦИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК 
В ПОВЫШЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-5320)
Надежность водителя – катего-
рия, которая получила распростра-
нение в научной литературе для 
описания процесса эксплуатации 
транспортных средств. Содержа-
тельное наполнение данной катего-
рии включает профессиональные, 
психофизиологические, техниче-
ские компоненты. 
В системе «водитель – автомо-
биль» понятие «надежность» имеет 
двухстороннее проявление. С одной 
стороны, оно отражает способность 
и готовность водителя обеспечить 
необходимые условия для эксплуа-
тации автомобиля. С другой сторо-
ны, при долговременной эксплуа-
тации профессионализм водителя и 
его техническая грамотность обес-
печивают сохранение эксплуатаци-
онных качеств автомобиля. В этой 
связи можно употребить термин 
«эксплуатационная надежность во-
дителя», который понимается как 
умение водителя за счет своих про-
фессиональных качеств не только 
обеспечить выполнение своих обя-
занностей, но и создать условия 
для долговременного сохранения 
хорошего технического состояния 
автомобиля за счет своевременного 
распознавания и устранения неис-
правностей и дефектов.
Для обеспечения эксплуатаци-
онной надежности водитель дол-
жен обладать профессиональными 
компетенциями, обеспечивающи-
ми своевременное распознавание 
и устранение дефектов и непола-
док транспортного средства. Такие 
компетенции водителей нуждают-
ся в целенаправленном формиро-
вании. 
Компетенция распознавания и 
устранения дефектов и неполадок 
формируется на основе изучения 
устройства автомобиля, но вместе 
с тем отличается по содержанию, 
так как предполагает экспертный 
технический подход. Приведем при-
меры содержания таких экспертных 
компетенций.
Тормозная система автомобиля 
является наиболее важной систе-
мой, так как влияет на безопасность 
дорожного движения. Тормозная 
система должна обеспечивать не-
обходимое замедление автомобиля 
с определенной скорости и удер-
живать автомобиль на уклоне. Для 
этого автомобили оснащаются не-
сколькими видами тормозных сис-
тем, а также несколькими конту-
рами для увеличения надежности. 
Не является исключением и грузо-
вой автомобиль КамАЗ-5320. Он 
имеет пневматическую тормозную 
систему, так как грузоподъемность 
автомобиля 8000 кг, полная масса 
15300 кг, полная масса автопоезда 
26800 кг. КамАЗ-5320 имеет рабо-
чую 2-контурную тормозную сис-
тему, стояночную, запасную, вспо-
могательную тормозные системы, 
а также систему аварийной сигна-
лизации и контроля. 
Рассмотрим возможные неис-
правности тормозной системы ав-
томобиля КамАЗ-5320 и способы их 
диагностирования и устранения.
Пример 1. При нажатии на тор-
мозную педаль при приведении 
в действие крана управления стоя-
ночной тормозной системой фонари 
сигнала торможения не загораются. 
Такие проявления неисправности 
указывают водителю на то, что не-
обходимо проверить надежность 
контактов, проверить лампы и сиг-
нализатор включения торможения 
(тестером), найти ненадежный кон-
такт и обеспечить его надежность, 
неисправные элементы заменить. 
Данную неисправность можно 
устранить, не снимая автомобиль 
с маршрута, иногда просто доста-
точно пошевелить окислившиеся 
контакты.
Пример 2. Ресиверы пневмо-
системы не заполняются воздухом, 
т.е. стрелки манометра тормозной 
системы показывают 0 (двухстре-
лочный манометр, установленный 
в кабине на щитке приборов). Необ-
ходимо определить, не заполняются 
ресиверы пневмосистемы всех кон-
туров или же только III или I и II.
2.1. Не заполняются ресиверы 
всей пневмосистемы или заполня-
ются медленно. Необходимо сде-
лать следующее: определить нали-
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чие давления в конденсационном 
ресивере (расположенном на пра-
вом лонжероне рамы, один нижний 
ресивер из трех), измерив давление 
манометром на клапане контрольно-
го вывода или в дорожных услови-
ях, отведя в сторону шток сливного 
крана; определить по звуку, сраба-
тывает или нет регулятор давления 
(расположен на правом лонжероне 
рамы с наружной стороны за каби-
ной). 
Если не срабатывает регулятор 
давления, проверить в первую оче-
редь, не нарушена ли герметичность 
пневмосистемы от компрессора 
до конденсационного ресивера. 
Негерметичность определить по 
посторонним шипящим звукам от 
компрессора (расположен в задней 
части блока двигателя, необходимо 
поднять кабину), далее проверить 
влагоотделитель, регулятор давле-
ния, предохранитель от замерза-
ния и ресивер расположенные на 
правом лонжероне рамы за каби-
ной, а также все пневмопроводы, 
соединяющие данные аппараты и 
механизмы. Поврежденные пнев-
мопроводы и ресивер необходимо 
заменить. 
Если регулятор давления сра-
батывает часто, то проверить, нет 
ли засорения трубок на участке от 
регулятора до блока защитных кла-
панов или проверить правильность 
регулировки регулятора. Осмотреть 
трубки, если трубка имеет непра-
вильный изгиб (излом), заменить 
ее, при необходимости снять и про-
дуть. Отрегулировать регулятор 
давления.
Данные неисправности можно 
устранить, не снимая автомобиль 
с маршрута. Негерметичность мест 
соединения пневмопровода устра-
няется путем замены уплотнений 
и трубок, а иногда достаточно под-
тянуть места соединений, также 
можно заменить какие-либо узлы 
при их наличии (или быстрой до-
ставке запасных частей).
2.2. Не заполняются ресиверы 
контура III. Давление в конденсаци-
онном ресивере есть, а в ресиверах 
III контура нет. Померить давление 
в ресиверах III контура (располо-
жены с внутренней стороны рамы 
один на правом лонжероне посере-
дине, а другой в задней части) ма-
нометром на клапане контрольного 
вывода или отведя в сторону шток 
сливного крана. Причина – засо-
рение питающих трубок или неис-
правность двойного защитного кла-
пана. Необходимо снять и продуть 
трубки, идущие от двойного защит-
ного клапана к ресиверам, заменить 
неисправный клапан.
2.3. Не заполняются ресиверы 
контуров I и II. Давление в конден-
сационном ресивере есть, но двух-
стрелочный манометр показывает 
ноль (хотя бы одна из стрелок). 
Причина – засорение питающих 
трубок или неисправность тройно-
го защитного клапана. Необходимо 
снять и продуть трубки, идущие от 
тройного защитного клапана к ре-
сиверам, заменить неисправный 
клапан.
Разработка содержания компе-
тенции основывается на модели, 
ранее описанной одним из авто-
ров [2], предполагает, как видно из 
примеров, четыре основных ком-
понента: формирование навыка 
распознавания дефекта (поломки); 
технические действия подтвер-
ждения правильности распознава-
ния; самостоятельное устранение; 
взаимодействие с механиками для 
предъявления поломки в условиях 
ремонтной базы. Содержательное 
наполнение компетенции распозна-
вания дефектов различных систем 
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ВЛИЯНИЕ ВПРЫСКА ВОДЫ В ДИЗЕЛЬ НА СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДА 
И ДИОКСИДА УГЛЕРОДА
Основными токсичными компонентами отработав-
ших газов (ОГ) дизелей являются оксиды азота и уг-
лерода, углеводороды, сажа. В последнее время стали 
больше внимания уделять содержанию в ОГ диоксида 
углерода CO2, который не является токсичным компо-
нентом, но повышенное содержание CO2 в атмосфере 
приводит к парниковому эффекту. Рассмотрим влияние 
впрыска воды на содержание CO, СО2 в ОГ дизеля.
Для изучения токсичных характеристик дизеля 
используем расчет равновесного состава продуктов 
сгорания [1]. Принимаем, что в состав продуктов 
сгорания входят следующие 12 компонентов: О, О2, 
СО, СО2, NO, N, N2, H, H2, OH, H2O, NH. Уравнения 
обратимых реакций для этих компонентов и кон-
станты их равновесия записаны в следующем виде 
[1, 2]:
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